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   IN THE SEMINIFEROUS TUBULAR WALLS
Atsushi Mishima
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   Acidic glycoconjugates in the seminiferous tubular walls in the testes from patients with idio-
pathic male infertility was identified light microscopically with the sensitized high iron diamine 
method in combination with digestions with chondroitinase ABC, chondroitinase B or testicular 
hyaluronidase. 
   Tissue specimens were obtained by testicular biopsy from 37 patients with idiopathic male 
infertility and 9 fertile adult males. Chondroitin sulfate A, B and C were identified in the tubular 
walls of oligozoospermic patients with idiopathic male infertility irrespective of the thickness of the 
walls. Similar results were obtained in the tubular walls of the testes from normal males. On the 
other hand, chondroitin sulfate B was a main acidic glycoconjugate in the tubular walls of the 
testes from azoospermic patients with idiopathic male infertility irrespective of the thickness of 
the walls. These findings suggest that the etiological factors of the impaired spermatogenesis in 
patients with idiopathic male infertility are not only the disturbance of nutritional transport across 
the seminiferous tubular walls due to peritubular thickening but the functional alterations of the 
tubular walls associated with changes in components of acidic glycoconjugates in the tubular walls. 
The pathogenesis of oligozoospermia does not seem to be similar to that of azoosspermia since 
components of acidic glycoconjugates in the peritubular tissues between the two types of disorders 
are quite different. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 327-332, 1993) 
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(以下HEと 略す)染 色法を,ま た酸性複合糖質の組
織 化 学 的 検 討 を行 うた め に増 感 高 鉄 ジア ミン(以 下S・
HIDと 略す)染 色 法 を 以下 の 手 順 に よ り 行 った.
増 感高 鉄 ジア ミン(S-HID)染 色法5)
水 和 切 片 を=
① 高 鉄 ジア ミソ 液 〔N,N'一ジ メチ ルーp一フ ェ ニ レ ソジ
ア ミン1塩 酸 塩20mg,N,N,一ジ メチ ルーrn-一フ ェ ニ
レ ンジ ア ミン2塩 酸塩 亘20mgを50mlの 蒸 留水
に溶 解 し40%塩 化 第 二 鉄 溶 液(5%塩 酸 含有)1.4
mlを 加 え る.〕に25～30℃ に て60分浸 漬す る。
②10～20分流 水 水 洗 し,蒸 留 水 に て短 時 間 水 洗 す る.
③0.5mMト リク ロ ロ(エ チvン)白 金 酸 カ リウ ム溶
液 〔0.05MCIarke-Lubs(ホウ酸 ・水 酸 化 ナ ト リ
ウ ム)緩 衝 液(α1Mホ ウ酸 一〇.1M塩化 カ リウ ム
溶 液50m1に α1M水 酸 化 ナ ト リ ウム 溶 液4m1
を 加 え蒸 留 水 で100m1と す る.pH8.0)100m1









































(**)アラ ビア ゴ ム水 溶 液 は 溶 解 後4℃ に て超 遠心
(12,000rpm,60分)して,そ の上 清 を 使 用す る.
⑧ 蒸 留 水 にて 短 時 間 洗 浄す る.
⑨5倍 希 釈 し た 写 真 用 定着 液(ス ーパ ー フ ジ フ ィ ク
ス)に 室 温 で2分 浸 漬す る.
⑩10～20分流 水 水 洗す る.
⑪ エ タ ノー ル系 列 に て脱 水 す る.
⑫ キ シ レンに て 透 徹 した後HSR液 に て 封 入 す る.
〔染 色結 果 〕 本 法 に よれ ば 硫 酸 基 を有 す る酸 性複 合 糖
質 は 褐 な い し黒 色 に着 色す る,
ま た組 織 中 に 含 まれ る酸 性 複 合 糖 質 の分 子 種 を 同 定
るた め に,Table1の 条 件 に よ り グ リコサ ミ ノ グ リ
カ ン分 解 酵 素 で あ るchondroitinaseABC7・8),chon-
droitinaseB9・10)ならび にtesticularhyaluronida-
se8・1Dによ る酵 素 消 化 法 をS-HID染 色 法 に 先 立 ち
施 行 した.酵 素消 化 法 の対 照 は,切 片 に 酵 素消 化 を 行
わ ず 無処 理 と した もの,ま た は,酵 素 を除 い た 溶 媒
(緩衝 液)に て 酵 素 消 化法 と 同温 度,同 時 間 浸 潰 した
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